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1 Le  présent  numéro  d’ÉchoGéo s’attache  à  un  grand  pays  émergent,  situé  sur  le  sous-
continent   latino-américain,   le  Brésil.  Celui-ci  a  souvent  fait   la  une  de   l’actualité  ces
dernières   années,   par   l’organisation   de   grands   évènements   (Coupe   du  monde   de
football en 2014, Jeux olympiques en 2016), par son dynamisme économique, et par des
aspects  plus   troubles  ou  critiques :  corruption  à   l’intérieur  de   l’État  et  des  grands
groupes économiques, mise en accusation de l’ancien président Luiz Inácio « Lula » da
Silva, destitution de la présidente Dilma Rousseff, violences urbaines, etc. Un dossier
sur  le  Brésil fait forcément écho  à celui que nous avions proposé en 2015  sur  l’Inde,
autre  grand  pays  émergent,  situé  sur  un  autre  continent.  H. Théry  y   fait  d’ailleurs
allusion dans l’introduction du dossier Sur le Champ. À lire les introductions de ces deux
dossiers  et  les  articles  qui  suivent  comment  ne  pas  voir  les  mêmes  questions,  qui  se
posent   à   des   grands   pays   émergents :   poids   de   la  métropolisation,   violence   des
contrastes   sociaux   et   spatiaux,   économie   à   plusieurs   vitesses…  Mais   bien   sûr   la
comparaison  atteint  vite  ses  limites.  Les  deux  géants  diffèrent  par  leurs  densités  de
population,   l’histoire  de   leur  peuplement,   leur  organisation   spatiale.  L’Inde  est  un
monde plein, où des États se sont structurés depuis longtemps, où se sont épanouies
d’anciennes civilisations. Le Brésil est un pays encore pionnier, peuplé largement par
des  migrants,  volontaires  (européens)  ou  non  (esclaves  africains),  sans  compter  que
même les histoires coloniales, britannique pour l’un, portugaise pour l’autre, diffèrent
fortement.
2 Le dossier Sur le Champ, « Un état des lieux du Brésil en 2017 », permet d’appréhender
ces questions et  de  présenter les  grands thèmes d’une géographie  actuelle  du  Brésil.
Dans  son   introduction,  H. Théry  fournit  des  éléments  généraux  pour  comprendre   la
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s’intéressent  aux  contrastes  spatiaux.  Parmi  eux,  deux  se  focalisent  sur  les  villes.  La




Jeux  olympiques  qui  y  ont  eu   lieu,  C. Zanotelli  met  en  évidence   la  perpétuation  de
processus d’exclusion  des  classes  populaires  de   la  propriété  foncière  et   immobilière






rencontrent.   N. A.    de   Mello-Théry   mène   une   réflexion   sur   les   politiques




aux   tempérés.   Autre   question   brûlante :   les   Indiens.   F. M. Le Tourneau   fait   un
panorama historique de la manière dont la question amérindienne a été considérée au
Brésil depuis la colonisation portugaise, puis analyse la consolidation d’un patrimoine
foncier   amérindien   avec   la   Constitution   de   1988   et   les   inflexions   dans   un   sens
défavorable actuelles. Ces questions se retrouvent bien sûr en Amazonie, objet de trois
articles.  C. Broggio  et  M. Droulers   s’intéressent  aux  équipements  hydro-électriques,
aspect du front pionnier. À partir de l’analyse du cas du barrage trentenaire de Tucurui




un   développement   économique,   mais   que   le   processus   est   inégal,   les   petites
exploitations   familiales   étant   à   l’écart  du  mouvement  mené  par   les   exploitations
grandes  et  moyennes  qui   intensifient  et  diversifient   leurs  systèmes  de  production.
T. Schor   et   G. S. Azenha,   à   partir   de   l’examen   des   régimes   alimentaires   et   de
l’acquisition  des  aliments,  mènent  une  étude  critique  du  développement  durable  en
Amazonie. 
4 Les   deux   derniers   articles   traitent   des   questions   de   politique   et   d’aménagement
régional au Brésil. S. Affonso da Silva part d’une analyse des différentes interprétations
des   inégalités   régionales   de   quatre   intellectuels   brésiliens   puis   des   politiques
principales mises en place par le gouvernement fédéral depuis le milieu du XXe siècle
pour  essayer  de  comprendre   le  rôle  des   inégalités  régionales  dans   les  questions  de
développement  au  Brésil.  Le  dernier  texte  de  R. C. Gadioli  dos  Santos  et al. étudie  la
place de Brasilia dans la politique nationale pour le développement régional (PNDR),
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barrages  en Amazonie,  sur  Brasilia…). Les  premiers permettent d’avoir  une  réflexion
générale   sur   le  pays   et   sur   les  processus  majeurs  de   son   évolution.   Les   seconds
fournissent   des   analyses   géographiquement   plus   précises,   qui   autorisent
l’approfondissement  de  points  majeurs.  De  nombreux  textes  s’appuient  sur  l’histoire
pour  mettre  en  évidence   les  singularités  actuelles  des  questions  étudiées,  pour  voir
comment la situation présente s’inscrit dans un mouvement ancien ou pour examiner





pour  montrer  qu’elles  ont  été  marquées  par  des   idéologies  et  des  projets  politiques





vont   bien   au-delà   du   cas   du   Brésil   et   peuvent   servir   à   une   réflexion   générale.
Notamment,   C. Chatel   et  al.  s’interrogent   sur   la   définition   de   l’urbain   et   les
conséquences  du   choix  des  définitions   retenues.  L’article  de  V. Dubreuil   et  al.   est




Plusieurs  textes  s’appuient  sur  une  réflexion  conceptuelle  préalable,  comme  celui  de
C. Zanotelli qui revient sur les thèmes du droit à la ville et de la justice spatiale à partir
des  travaux  de  H. Lefebvre  et  de  B. Bret.  R. C. Gadioli dos Santos  et  al. appuient   leur
analyse  sur  un  corpus  théorique  et  méthodologique  (P. Boudieu,  N. Fligstein…)  pour
analyser le modèle de gouvernance à Brasilia. 
7 La rubrique Sur l’Image complète l’étude sur le Brésil avec une série de photographies
commentées de H. Théry, sur Sao Paulo, principale métropole brésilienne. Les images
rendent  plus  concrets   le  modernisme  et   la  puissance  de   la  ville,   le   luxe  de  certains
quartiers,   la  misère   d’autres.   Sao   Paulo   symbole   des   contrastes   d’un   grand   pays
émergent ?
8 Dans un tout autre registre, la rubrique Sur l’Écrit donne la parole à une écrivaine de
renom,   Marie-Hélène Lafon,   dont   les   textes,   qu'ils   soient   romans,   nouvelles   ou
miniatures,   ont   une  manière   étrangement   géographique   de   dire   « les   pays »,   ces





9 Dans  la  rubrique  Sur le Métier S. Gueben-Vernière  s’interroge  sur  les  représentations
mentales, recueillies en général de manière individuelle. Elle propose d’envisager des
ateliers collaboratifs pour l’étude des représentations spatiales émanant de plusieurs
groupes  d’acteurs  qui  doivent  se  coordonner.  Appliqué  au  cas  d’une  crise  liée  à  une
crue   majeure   de la   Seine   en   Île   de   France,   l’article   met   en   évidence   l’intérêt
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opérationnel d’une telle démarche. La conclusion propose une synthèse des techniques
utilisées  pour  recueillir  des  représentations spatiales  en  comparant  avec  une  autre
crise analysée dans un précédent numéro d’Echogéo. L’écho pour élargir et approfondir
la connaissance.
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